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THEsIs 1.
Haudquaquam Ornatus orationis unum hoc spectat, ucoratio placeat & delectet; sed illius vim, ad senstis
auditorum assiciendos, siectendosque eorum animos, ma-
xime respicere contendimus.
7bes. II. Quamvis Memoriae exercendae artem inter
partes Rhetorices minus commode reserri existimemus;
hanc tamen facultatem oratori adeo necessariam es(e ju-
dicamus, ut, cui illa desit, is optime sibi consulat, si
munus oratoris omnino non attingat.
7bes 111. Parum vero probandum eorum censemus
eonsilium, qui operam orationibus sacris memoriter edi-
scendis& recitandis hactenus apud nos adhibitam, minus ne«
cessariam habentes,Orationessacras de (cripro recitari volunt.
Thes. IV. Licet facultas loquendi ad cogitata nostra
eum aliis communicanda necessario non requiratur ; dubi-
um tamen non est, quin illa praestantissimum sit adjumen-
tum, haec non minus aliis patefaciendi, quam menti ipsi
sislendi, & magis persiciendi.
Tbes V. Ad jurium jurandorum religionem & san-
ctitatem tuendam non parum pertinet, ut caveatur, ne
homines severioribus juramentis, aut ad diligentiora ex-
actioraque officia persicienda jurati obstringantur, quam quae
praestare iis datum estj secus enim si siat, desperatio eo-
rum perfecte servandorum, homines ad ea primum laxius
interpretanda, deinde neghgentius servanda, impellit.
7bes. VI. Recentioris temporis 1 hilosophi, qui de
felicitatis noslrae quaerendae studio minus saventer judicant,
quomodo hypothesin suam cum canone, experientia non
minus quam ratione probato. Hominem nibil omnino pos-
se appetere , ni(i quod bonum sihi videatur, conciliare que-
ant, satemur nos non persicere.
Tbes. VII. Quamvis caeteros auctores classicosLatinos
sibi debita haudquaquam privare velimus laude; eloquen-
tiae tamen studiosis inprimis Cieeronem assidue legendum,
non. uno nomine commendamus.
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tus Fuerit, dubium videri potesl: quod hunc nonntsi dsi-
gnitatem majorem, novumque honoris nomen, uni Cano-
nicorum priorum attulisse, Canoniarurrs>. vero aut etiam
Praebendarum numerum non auxissie, credi queat (681/?
7
s*) Errorem hoc loco Auctori noslro obrepsisse, at-
que hinc Magno Episcopo male tribui, quod antecessor
Tuus Conradus jam secerat; ex iis quae supra p. 562-565
adduximus, liquere pates? si enim vel ita explicare hunc
locum velis, ut repetiisse severius inculcasse consilium
ab antecessbre suo initum dicas; obstat tamen huic rationi
quod totius rei, in vita Conradi , nulla omnino ab Aucto-
re facta sit mentio, quodque de parte Decimarum Hccle-
siasticarum Pauperibus olim debitarum, Canonicis residen-
tibus assignata, ne verbulum quidem habeat: adeo ut non
plenissirnam de hifloria hujus considi! habuisse cognitio-
nem videatur? Quod sane mireris! An Magni , tum Prae-
positi, consisio & opera, licet Conrado adhuc pedum E-
piscopale tenente, res perfecta suit? Non constat, Csr*
lupra p. 565.
De sacello Omnium sanciovum , quod hic Episcopus
in tempore Prapojitura suce , impensis Ecdesice secit erigi,supra (p. 551) pauca diximus. Verba autem Auctoris a-
(•581) Quod Idem sere mi Upsalienn quoque Ecclesia evenisse, 0-
stemlit vectis Chronicon eit. (Ed. sCHEFFERI p, 165)? In Aboensi certe
Ecclesia Prxbendaiu aliquam peculiarem huic muneri attributam haud
suisse , non modo ex desectu literarum quarumcunque idem commemo-
rantium colligimus, qui in Regifica Recte/,' Ab. observattir; sed etiam
inde, quod in Libro Rationum Capituli, ssepe laudato, tempore resor-
matae apud nos Ecclesiae consecto, nulla omnino talis Praebendae sit
mentio. Videtur itaque Decano nunc haec nunc illa Praebendarum an-
tiquiorum (aliquando forte plures?} ccssisse?
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perte indicant, neque Eplsc. Cartractum , neque Magnum
sio sututu iilud_ r e$tittruxisse ; liget uterque benignum se
in illo consisio-- urgendo atque adjuvando prcestiterit*.
quod Canr artitst sidi, quo opus perfectum suit, quique il-
lud consecravit, & horas Virginis Maria in hoc saceso
perpetuo decantandas iustituit)■ Paroebintem Ecclesiam in
Nummis (prope A boam) cum smgulis obventionibus re-
ditibus EpiscOpalibus <js Curati memoratos Capel/.s incorpo-
ravit (682 ; Magnus vero (qui & auctor & effector ope-
ris suerat prtucipuus) illud & bonis pvcsdialihus magnifice
dotavit, ornamentis ac dotalibus preciosis decoravit. Quo
magis mirum obvenit, quod hanc Episcopi nostri curam
atque liberalisatem prorlus silet Rcv. Rhyze. ius (in vita
ejus); qui de Coiiradi quoque consido minus commode
memorat (683). Anno 1471 Capellam hanc (uve sacel-
lum hocce) suisse perfectum, ex annotatione Petri Petri
lupra (p. 605 noc. 659) allata didicimus: unde intelligi-
rur, male Messenium hoc opus ad 3. demum. 1476 retu-
iisse (Jscotjd. T. X p, 21). Aliorum etiam (amicorum
suorum) liberalitatem huic suo conulio. subvenisse, reperi-
(682) Cultum igitur Divinum in Ecclesia Nummis- per constitusos
Vicarios perpetuos portea celebratum suisse, verisimile est; quales in
Jtusko suisse, supra vidimus (p. 406 not,): csr. etiam supra p. 253 I10t*
(683) D c Episcopo nempe Conrado scribit : ”Han silsatte ock vis-
s)sa sangare som alia dagar sltulle sninga ssungfru - Mariae horas Ca-
„nonicas, sosordnandes tlictu til Jsrligct underh&ll the vanliga Pastora-
„lier a£ Nttnws sokn. ”Quam haec ab Auctoris nollri verbis ac terti-
„raonio abeant, facile quisque videt.” Messenius rectius significat,
Horas illas canendas Episcopum instituisse in sacello quod fundaverat
in Divorum omnium honorem, sed prester altare illius sacelli, XII
alias Ecclesice Aboensis aras initiassc, male ibidem dicit; aili XU nieaA
dum »st typographiae, pro XII
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mus s(584). — Non parum vero dissicultatis nobis creat,'
quod hujus Capellae altarisque sui, praediorumque ac re*
dicuum ad illud pertinentium, non modo in Libro Ra-
tionum Capituli Abosinsis saepe nobis commemoratum ac
R. Gustavo I exhibitarum, nulla prorsus occurrat mentio
(quasi omnino non exstitisset), sed etiam in Registro Eecles.
slhorasls praediorum ei donatorum, (de quibus tamen
magnifice adeo Auctor nosler loquitur), nulla sere noti*
(684) Inser literae qux ad MenaAerium KAdendalensc o!im perti-
nuerunt, in Bibliotheca Regia stockboltner.si jam servata*, scquentes
(js currunt; ”1 Herrans nampn Anien, Jacii Knuth Posse Vapnare och
,>H6svidsman pa Kastilholm p5 thenna tijdh, kenni» och' kungdr, shssi
„jak medh godhan viiia och beradno raodhe, inedli mijne alskeiige
,.HuusfruQs Brigitta Gotzstasz dotters jaa, saraptykkio och godvilia,
,,hasver undt och gisvit och medh thetta rait narvarandes opne brees
,,unner och gisver, alie
,
Helgone Capella i Aabo Domkyrkio , Gudi sili
,,lois och ara, Jomfru Mariae, sancte Jacob och alie helgona i hym-
,,merijke, sore min och minne soraldra sialegagn, til een evige messc
,.,uppehelle i soretkrisua capella, ait init kope goodz i Talliaia by lig-
„giandc i Kalvola sokn i saxemAki haredhe. Ty ashender jak mik
„ocb minom arsvora, och allom androni, ahoo the heist kunno vara,
5> sar:de godz, boo och boskap, medii huus och tompt, ak-er och nngh,
„(kog’.i och (kiul, uthmarker, siskevatn och are-ikogh, quani och.
,,quarnestada, torp och torpestadha, och medh alia andra tlllagor ock
,,uthagor, that thy nw tiihorer aUer as aldcr tilhort kasver, assor och
,,upspories kan, och tilegnar thet sprtdc alie helgone Capelle sili ewer-
,,deliga sigo, Til meera visso och vitnesbordh, bedher jagh arliga och
„valbordiga m.in Godeke Nielsson och Torsten Biornsson, Vapnere, at
„hangia tkeras incigle medh mine egne nidhan undher thatte bre«s,
,,som (kri/vat och gisvet ar i Abo anno D;ni Millesimo quadringente-
,,simo nonigesimo quarto, in crallino pastionis b. Henrici Episcopi de
„Marti;ii,” Eicscripliiuns has literae ex Apogr.ipho, cura ORNHjaL-
MH olim (non maxima diligentia, inprxmis quo ad veterem orthogra-
phiam) consecto, quod inter monumenta Reg. Academia: Histor, Anti-
quitt. & Liter r Humanior, servatur, Autograpaon in Regia Bibliotheca
stockh, repenti putamus.
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esa exhibeatur (6gj\ Quam rem explicare haud valemus.
Plura, in dicto sacello suisse altaria, ex verbis Auctoris
(685) Adsss. quidem (Fol, titulus,, Copie litterarum Capellam
Omnium sanssiorum concernendum. sed nullae tamen tales repeiiuntur
literae, nist illac quibus Helvicus stoltesoth (esr. sirpra-p, 440 not. 395)
anno jam 1418» adeoque longe ante hanc Capellam fundatam, Ecclesiae
Cathedrali ad ejus sabricam /ut tum loquebantur, h. e. ad ipsum ejus
aedificium exstrueiwlum & reparandum) praedium silum Ventiala (Parcc-
«isc Lundo) legaverat, quaeque caedem jam Fol. 124 descriptac habentur,
Inscriptio tamea iis hujusmodi nunc praemittiturt "Litterae Dunacionis
,,D;ui Heluiei super pcedio Ventila pro altari Omnium sanstorum. 141s;”
Forte huic altari postea tributum suit, ob verba donatori», quae eum
tamen sensum non involvebant. Initium nempe literarum tale est;
allom them tbetta. bress hore elLec sce, kennis jach Heluich stol-
,ytesoot, Kirkihe?re j Tossuesala, met tesso myne opne breslsue, at jak
;,raet godan wilia och berodno modhe, epter myne vener och frender
,,rodh och samtickio, hauer vnt och. gissuit och met allom rath upiatith.
„j Gudz: heder oc: alie Guds helgone , oc sancti Henric, Domkirxionne
,,j: Abo- iiil henne byggningh, sore myna soraldra siala och myna, ait
„jnyt Godz j Wentialaby i Lunda sokn lighiande” dc, Ceterum, cum
toto, deinde Folio (2 54) nulla: aliae, praeter breves has literas, repectan-
tur} caterarum deseriptionera, impedimento aliquo intervenieme abrup-
tam suisse, credas; unde lux uberior huic rei prxrepta suit. Domum
tamen in Urbe ad hanc Capellam pertinuisse, sequentes literae testan-
tur; ,JVi Kort. med Gudz (nadh. &cj oc Capitulum ther sama stadz
„Kennomps och Kungorom, at vj hastuom samtigth, sulbordat oc stad-
3,sast: thet gordha oc;> tomplhe skipte, som giordh aro mellan ait Gudz
,,helgone altare, sancte Ericx altare oc Hans Guidfraedh j Abo, swa at
„Hannus anamade tiil sigh sancte Ericx tompth pa hornet nas hans
,,gambla tompth, oc han uploth ali helgon then tomptena som ligger
„mellan hans gord oc alie Gudz helgone stenhws, som are -— -
bred, oc sancte Ericx altare beholle alie Gudz Helgone gord, som hu-
„Jiru Et.n ajs serkilax och hdnr.es srwingia hade-gissuit under sor:de
„alle Gudz helgone altare. HuilKen- tompt ar ----- bredh och----
„upa langdhen. Tiil mere visso och vitnisbyrdh latora vi hengia vort
„8ecrct nedhast sor thetta bress. Datum Abo anno D;ni MCDLXXX
5,octavo, prima die mensis Aprilis- dc.’5 (Reg. Ecctes. Ab. Fol, J82}*,
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nostri sere colligas; ”& sepukus est (Episc, Magnus ITT) rn
,,sacello Omnium sanctorum, ante altare s. salvatoris’ ?
sed nonnisi unius Regisirum Eccles. Ab. meminit 1,636).
sss). Aperte Auctor noster Lapidem cenenm h. e. laminam;
sepulcralem aeneam, (en Poppae ptdi/ ea sissiM os.Rtppac
esser (687),) qua sepulcrum, lapidis loco tegeretur
ad Chorum Corporis Cbrrsti, de s/andria asserri curasje ,cs supra sepalcra duorum Episcoporum , videlicet Magni(Va-
vast) D5 Olavi , co/locas/e, testatur. Unde igitur haulerit
suum ts>en sicte Koppm-floDen Rev: sctgkl (©racssiTa 2\Vc;
Eo II ®el. p, 397, in vita nostri) expiseari non po-
tuimus; quem temere, etsi meliora assunde facile per-
cipere licuit, contra concordem veterum auctoritatem se-
quitur Rev. Rhyz' uus, habens «n Fcsibai’ Jam
a, 1466, cum adhuc es(et Prapositus , Magnum, nostrum
hanc rem persecisie, Messenius dicit, scond. 1. c. (quem
rdliqui sequuntur , idque Jumtibns Cathedra, (quod impen-sss Ec ciesia Cathedralis interpretantur) secisse alibi [Chron.
Episcopor. in vita nostri) addit; qua de re utraque, no-
stra quidem monumenta nihil commemorant.
ttsV De Camito Pscss, viro summis in Patriam me-
ritis clarissimo, csr. Vok stiernman Hbsd. Minae II Del,
V. Bok. 4 Gap. VI B. 1 C. IX B. I. C. (in Fol Hebd.
Ab. q. 178? Append, p. 214 sq, & p. 234, Cei. Gjoews.ll
svenska Mercur. a. 1557, men(- sept. p. 271 sq.) Praetectu-
ram Castelbolmeissem.is- Alaudia?) a. 1466, *484> &. M94
(686) L. 1. nuper c. c.
(687) «non' male M-essenius Chron, Rhythnit
Fini. p. 3. Minus commode in Chron. Epissopor. Cippum aneum votat t
laminam varo csneam recte scond, T. X p,. 2.0.
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gessisse repentur; Croneburgetisim (si Tavastiae) a. 148s
1486 & 1487 (688); Wiburgensem a 1483, in qua uibe
a. quoque 149 j contra Ruflos desendenda egregiam prae-
stuo operam. A. 1487 arcem Raseburgensem, quam vi-
dua Laurentii Axelii (Tott) tenuit, expugnatam Regni
Adminislratori (frenoni sture) restituit; cui etiam Goth-
landiam occupaturo suppetias attulit (689). Inter Regni
senatores a. jam 1473 comparet (690), classi Armigero-
rum semper annumeratus, utpote qui sturii
conslans amicus,’ad Equestrem dignitatem nun-
quam pervenit (691). inter res suas gestas nulla cele-
brior est clade Russorum, ab oppugnatione urbis Wibur*
gensis sua sortitudine & arte repulTorum; quod facinus
multis mirabilibus auctum sigmentis (692), Magicarum
(688) EU quoque nobis ad manus apographon Literarum Oldvi sjo-
hsmis (Olas npAnis sons) Judicis Territorii saxmikiensis, a. 1479 a'
tarum, quibus seribendis adhnsfe & sigillum silum appendisse dicitur
ArlUi ok valboren metnn Kuwt Posse, Hdssvitzman pd Croneborgh ; nisi
in anni nota error insit?
(689) Vid. Chron. Rhythnt. Maius p, 524, s 25, 526. Nec dubium vi-
deri potest, quin expeditioni adfuerit, quam swanto sture contra Iwan-
gorodiam a, 1496 suseepit, Csr, I. c, p. 550, Ac Prxlio Brunkeber-
gensi a. 1471 insignem praesiitisse sortitudinem conslat, Ol. Petri Chr,
ad h. a. csr. V. Dal svea Rii.es Hijl. II Del. 18 Cap. 19 §, p. 779.
(690) ViJ. Hadorphh Append. at! Chron. Rhytkm, p. 281. An-
no jam 1470 bae dignitate auctum suisse, ait Nob, UcglA (svea Rl-
Aes Rdds - Langd} P. III N;o 612 p. 62.
(691 Nisi inter multos illos Equites auratos locum forte invenit,
quos R, Qjsohctnnem a, 1497 creasse, consiat? (Csr. Von Dalin I, c,
C, 19 §, 20 p. 836)- Nulla enim monumenta, quas Posjti nostri me-
minerint, ab eo tempore usquc ad mortem suam nobis hactenus inno-
tuerunt.
(692) Csr. Bahde Diss. mos citanda: p. ia-18 ; stiernman Hosct.
Mime II D. IX B, I C, in Fol, Hebd, Ab, a, 1785 Append, p, 235-239,
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etiam artium insamiam ei, a posteritate credula, compara-
vit (693). Pvecte sici!, obiervanmc viri docti, nullam ta-
lium artium ab eo adhibitarum mentionem in monu-
mentis coaevis fieri (694), sed fabulam insulsam multo
posl, ex sama plebeja ab hominibus supersiritiosis, credu-
lis, ingeniique obrusioris temere arrepta atque propaga-
ta, suiste enatam (695 . Non est improbabile, hostes, parnm
per turris partem bombardis discussam irrumpentes, casu
hujus a noslris incensae horumque resislendi callida auda-
cia turbatos, terrore suisse panico captos, ac efflsse su-
gientes magnaque strage affectos, ipsos (ut & nostros)
putasse, non sine ccelesti ope contingere haec potuisse:
unde apparitionum, iis temporibus plebi superfficiosaesae-
(593). Csr. Diss. M. Antonii Bahos de Tonitru saedi10 Viburgen-
st\, Prasside Nobil. Joh. Ihre Ups. <740 ventilatam, p. 7 iq,
(694 Nihil hujusmodi habet Chronicon Rhythm. Majus, rem dili-
genter persequens, p, 541-544; nihil Olaus Petri Chron. ad a*
J495; nihil noster Episcopus Magnus Nicolai in Literis ad Areiiep.
g/acobum Ulphonis ap. v. stiernman ( Tai om de Larde Netenska-
pers tiljland i suea rike under Hedendoms och Pdsuedoms tiden, p. 68
sq, not.), Csr. BAhdE 1, c. p. 9 sqq. V. DalIN i. c, §. 14 p. sZ3, Ac
Anonymu? qivi Historiam svcc. Nobilissimi LAGERBRING continuare
aggressus est (Foyijattn. aj sven Lagerbring steti Kikes Hijioria) ad
a. 1495 p. 63- v
(695)- Qus sctatem & narrationes Auctorum qui cie hoc facto e-
geruus, conserre voluerit, facile deprehendet, samam de magicis Pos■
/ii artibus, ex plebeja & absurda traditione diu post ortam, vectus sinctn
seculi demum XVI in lucem prodiisse. Ad quam resutandam si ar-
gumenta adserre opus esset, vel hoc sufficeret, quod opinatus ille Ma-
gus non modo insignera Jiberalitatem erga ecclesiam Aboiuisem demon-
liraverit, atque summis suae aetatis viris (inter bos stenoni Pro-Regi)
carus honoratusque fuerit, sed etiam, tcste Auctore noliro (qui impen-
se eundem laudat) amicus Jincerisjimus Episcopt Magni , viri pii ac
morum gravitate praetori »
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pe vtsarum aut sictarum, varie comminiscendarum locu-
ples oblata suit materies (696). Neque tamen repugnabi-
mus, si cuniculo pulvere pyrio impleto (iDhna turrim, cum
liostibus illam occupantibus, suisse dissectam, atque in-
de hos vehementer conterritos, quis docuerit? Caete-
rum insolitam atque mirabilem aliquam caussam, ad ta-
lem cohslernadonem patiendam, non semper necessa-
riam suisse, Hifloria restatur (697). Nimis autem aper-
(6-6). Auctor antiqiiissmuis A gravissimus, Fpiscopus nosier Ma-
gnus Nicolai, in literis nuper laudatis' (Not. 693), datis a. I496 ex
curia sua Koreis ipso die Epiphaniae D:ni (6 Jan.), visam ait Russis,
urbem expugnaturis, hanc plenam armatorum , licet praeiidium sveci-
cum minime esset numerosum , ac jub coelo ignitam crucem b. Andrece,
Fortassis vel parhelio viso, vel cumsummo m ne (JChron. Rhythm. diaria
morgon) urbem ag resti sun t, aurorae boreali, hcc phantasma ortum de-
buit? Cumque dies -esset Apoltolo Andreae sacer, ejus crucem in illo
agnoscere phsenonieno,, dissicile non suit! Cui reliquas species, terro-
re excita phamasia, facile mox associavit. Vehementes illius fra-
goris, ( IViborgska smallen) quem arte sua Postium excitasse recentio-
res tradunt, neque Episcopus, neque Chj'onicen Rhythm. (reliqua mul-
tis exponens p, 541-545) neque Olaxjs Petri 1. c. ac ne
Messenius quidem in scondia(T. iV p. 50 T. X p. 22) vel verbulo me-
minerunt; tantam rem, si de illa quidquam inaudivissent, haud facile
silentio involuturi. Csr, Ammynnis consiouatbr Histori* Lagerbringia-
nae 1. c,Caeterum 1iteras Fpisccpi nostri, apud sti ernmannum 1. c.
scede corruptas (quod ipse alibi satetur, cs. Pol. Hsbd. Ab. a. 1785
Append. p. 2,39)) titpote ab homine deseriptas in veteribus monumen-
tis legendis dc explicandis, ut apparet, prorsus imperito, infra legendas
bimus saniores & accuratius propositas.
(697) Quamobrem eo minus necesse est, -simplicetn veterum nar-
rationem conjecturis vel commentis quibuscunque angere; coque no-
mine parum nobis placet ratio D;ni Bahde
, qui 1. c. (p, pu-
tat antiquiores/criptores nonnullas reticuisje circumjiantias, ut invete-
ratam magice Juspdcionem ab illujlri adeo persona averterent Act quas
non modo gratis asseruntur, sed etiam novum de Magia Possti sigmeii-
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te & nostris (693) & Russorum monumentis (£99) re-
tum, inveteratee suspicionis nomine, contra sidem veterum, ornant.
Veremur etiam, ne quae de apparatu Possti Chemico ibidem (p. 8 &
£l) dicuntur, ad -sidem insulso eidem sigmento scenerandam, pollea
consabricata sini? Quem magnum suisse virum ac heroa, licet Chcmi-
cx artis rudem, s cile credere licet. Neque etiam, quibus testibus
(seriptoribus veteribur atque idoneis) doceri queat, nobis quidem inno-
tuit
, Positum Academiam Parisinam ad perdiscendas liberales artes ad-
iisse (HaHde 1. c. p. 7, & Diss. Adolphi Frid. Kicllin de satu
rei literarice in svecia per tempora unionis Calmarienss , Lundsc a.
J772 Pracside NobiL Lagekbring editte p. 20): quod consilium ra-
rissime Optimatium siiii, nisi qui Eceiefix ministerio se addixerant, su.
scipiebant. Nec aliud quidqnam, nisi studium posierorum, sidem qua-
Icmcunque rumori populari de arte Possti sive Magica sive Chemic»
comparandi, demenstrare nobis videtur conscrvatus diu in arce Vi-
burgensi Lebes ille magnus, (sive muro arcis, ut alii tradunt, insertus)
Csr Badhe I. c. p, 21 et Fol. Hebd, Ab, 1. c.t quem olim vel nl.
tro excoquendo vel alii tali usui iiiservjisse, utique credas.
(598) Usum pulveris Pyrii in septentrione recentem non suisse, ac
in svecia ante sinem seculi XIV cognitum; tertio seeuli XV decennio
inter merces civium stockholn icoruin commemorari; eodem tempore
bombardas {Canoner) ibidem sundi jam consuevisse, & circa medium
seculi sabricatores pulveris tormentarii ibidem jam repertos suisse;
accurate docet Cei. Mljrberg (/lamdrkningar om Krutcts dlder och
hruk) in Actis R. Academiae Literae, Humanior. Hist, & Aatiquitt, T,
IV p. 329 sqq. Quin usum pulveris pyrii, selopetorum & bombarda-
rum,Russis adeo non suisse incognitum, demonstrant cum Literae Magni
Episcopi sxpius laudatae, tum Chronicon Rhythmicum (1. c.), ut hujus-
modi machinis & multis & magnis eosdem in ipsa hac oppugnatione
urbis Viburgensis esse usos, expresse testentur: quod tcstimonium Au-
ctoris coaevi (Chronici Rhythm.), erroris arguere haud debuerat Nob.-
v. Dalin (1, c, p. Not. IQ), qui ipse, ut hypothesi sux serviat,
in vitio est manisesto.
, (i599)' Docet Cei. Muller (sammlung Kusjt/cher Goschichte, ▼
Band p. 491) Aripotelem Bononiensem a. jam Muscovix suisse, ac
Russos.artem bombardas sundendi iisque utendi docuisse; quibus etiam
a, 1482 contra Livonos usi sine. sed ille K Dalini errorem corrigens.
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pugnat Nobiliss, Von Dalin., qui (h c. p. 8aj) vim pul-
veris pyrii, in reliquo sepeentrione hactenus parum no-
tam, Russis plane incognitam suisle asserens, inde ratio-
nem eventus hujusce deducit. — Praemii loco ob merita
in patriam, cum alias tum inprimis obsidionis hujusce
Viburgensis tempore demoonstrata, Pos sio nostro jinger-
manniam & territorium Asensie in IVestrogothia (700),
seudi jure a senatu Regni concessa sunt. — scriptores
Russici parum & de obsidione hac & de toto bello a Jo-
hanne Basilide 1, contra svecos gesto, commemorant, ita
ut ex iis nihil sere opis ad hifloriam ejus illustrandam ha-
beri queat (701). Inter nostros autem auctores veteres,
de tempore obsidionis & suseeptae & finitae, dissensio
quaedam levis intercedere videtur (702), — Annum mor-
hujus tamen side iisum pulveris pyrii & bombardarum tum demum s-
pud svecos inceptsse (serius sc, quam apud Russos i) as serit.
(700). Non totam sEefrogothiam ,ut prodere videtur Anynymus
eontinuator Hist, JMgerbringiance 1. c. Coiieessuin aiitcra ei suit hoc
setidum (11113 cum praediis Coronx quae pater sinis in Daiia Westrogo-
thix habuerat) ad dies vitx, haeredibusque suis proximis per annos
XXX post ejus mortem. Vid, Litteras R. senatus apud Dn, Barde 1, c.
p. 22 sq, Csr, v, Dalin 1. c. p. §24 & Cei. Gjorwell st, Mercu~
rins 1. c.
Meminit 11!. MUller I. c. atque maxime copias Novogro»
dentium, duce inter alios ssacobo Zacharice ([sachariitsch ), imperato-
re magnae apud su-os samae, jussu Magni Ducis, Viburgum oppugnasse*.
docet.
(~02~) A seriis divi Matthaei Euangelijlce (d. 21 sept.) ad seriass, Andreae
, (d. 3° Nov.) Possitnn ohsidionem Viburgice pertulisse,.
Auctor noster diserte testatur ; die demum s, Andreae ipsam illam ve-
hementem Russorum impetum contra urbem factum csse (qua de re
omnes consentiunt) innuens. Chronicon Rhythmicum Russos, post in-
felicem oppugnationis eventum, noHe s, Barbaros (d. 4 Dec,) igde £a-
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tls Possii nostri, Juusteni verba aperte produnt C703V
Caeterum amicitiam hujus herois cum Episcopo Mngnot
ab Auctore nostro celebratam, non modo iiberalitati suae
in Capellam ab hoc institutam (qua de re nuper, not.
684 commemoravimus) ansam dedisse, sed alia quoque
benignitatis suae in Ecclestam Aboclnsem documenta pe-
p.erisle, credi potest C704): quem in his oris mortuum
sepultumque suisse, ex iplis verbis Juusteni non absurdc
colligas (705,?
glsse narrat (p. 544). Liter» autem Episcopi Magni, objlidionem illan»
antefixum, U. Amice quod apua nos Xl'llt Kal. Januarii (d, 15 Dec,|
■celebratur, suisse dissolatam, asserunr. Q_u» conciliari ita sortassis po-
terunt, ut jam mense septembri hostes urbem cingere atque commeatu
privare inceperint (csr. Chr. Rhythm, p. 256, 537, 538), scd praeci-
pua oppugnationis vis in sine Novembris eruperit, cujus eventu inse-
lici territi, nec ulterius pugnandum esse decreverant, ymmo posl hoc ad
recedendum occulte se disponebant (ut verba audiunt Episcopi), Quam-
obrem exercitus hostilis, Olossbnrgmn invasurus, die jam 4 Decem-
bris, a Wiburgo receslltj parte tamen copiarum, ad urbem moiesta*-
dgm , in vicinia ejus relicta, donec in medio Decembris, omnes tandem
abirent?
(7°3)- Annum igitur (1500) & diem (25 Martii) quo Canutus
Posse obiit, side Auctoris nostri tuto definire potuisset Nobil. Uggla
1. c, •
(704 Rcperlmirs eum Domum Ecclesis Cathedrali in Urbe Asao£tt-
si donasse (’’litzle voresrw garden, som Kirken sidi ass Knwt Pos -
VZC, liggvndis ginmooch Gertrud Karwotaska pa Fiigatan”, in Regi/lro
Eccles, Air, vocatur (Fol. 270), & CXL Marcis festimatur).
(7°5) Magnam praeterea in Finiandia vita; partem egit: cujus rei
plura supersimt dsectmienta, Inter quae memorabiles sunt Literae ste-
lionis stare, datae b. 1485 d. 5 quibus testatur Possiuni non mo-
do ratiene? accuratas rcddidicte pecuniae 1000 Marcaium, quam pea-
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De toto hoc' bello Russico, Fssilandiae admodum
sunesto, multis agit Chronicon Rhythmicum Majus, p. 536-
554 (Hadorphii Append. p. 343 sq. nec non NobiL v.
Daun 1. c, p. 8.12» 8 1 8 lq. 822-829), ssi vetustis qui-
dere quotannis debebat, quamdiu Tavastehvrgum cum sua ditione ob-
tinuit, sed etiam redituum ex Arcis Vibtirgensis ditione, quamdiu il-
lam (antea) obtinuerat, perceptorum» Etiam Tuis Literis senatus R,
cum liberavit omni accusatione et ratione porro reddenda munerum
suorum publicor., confirmans Ii eras sili ; aeca datas omfrulicitnH
d. Q, Aug. ej. a.) servantur in Bibliotheca Regia stockhol-
mensi. Ubi etiam vidisse habetur, a £j'acobo Petri tsseppe Fers-
son Legisero Fenrviae Austr lis (_Vicario?) a. 1482 ex ratum, literarum
£sohannis Petri (Hans Pehrsson) judicis Territorii Ttoljolensis, quibus
hic Canutum Posje , ex tellimonio incolarum paroecias Tavaliicas
Hav.liO Tui.Ius habitantium, omni culpa liberat caedis, cujus
particeps suisse arguebatur, — Obliti nuper suimus significarc (not,
695, 656 aut 697,), putidos illos rumores, quos exemplari suo Chro-
nici Olat Petri Ms. versus sinem seculi XV adscripsiste Pallorem Hede-
rae stenby Osirogothiac £sonam Klint , docet Nob, v. stiernman:
(Vid. Foh Hebd. Ah, l. c. p. 236 sq.}, aeque Messenio suisse igno-
tos; e cujus schedis sigfridum Aroneum (Forsmm > easdem in vita E-
piseopi Magni (noslri) legendos exhibuisse testatur Palmskoedius
(Archiv . N:o XIV Topogr. T. LXI Carelem, p. 193), easdem nugas
adserens, quas ex Klintio protulit (L c.) stiernmAnnus , atque baes
modo verba in(erserens; nsjelsw,a dhen Kettlen bwaruthi smallen tiil-
,,reddes, sasom ock et Koksswerdh, thermedh en Kock skail haswa
5,manga as Ryssarne ncderlagt, wijses annu i dagh pa slattet. Georg,
s,Haveraan de Wiburgo Oratio, edita Dorpati 1694.” Vel illa de du-
plici urbis obsidione, a qua utraque Fpsstus Russos artibus suis depu-
lerit narratio, quam parum fidei rumor hicce mereatur, satis prodit,
Ipse Messenius contentus suit, scandiae T. X p, 22, scripsisse, Russos
a Vi burgo per admirabile quoddam Canuii Pos/e slratagema suisse
depulsos; T. IV p. 50, sune Jio sub tu ribus /unio excitato , plurimos
hojlium ex superioribus illarum tabulatis acriter pugnantes, sussocasse,
sugasse , objtdioneque urbem liberasse, dicit, Chronici Rhythmici narra-
tioni (Impliciter insidelis, nuilaque fragoris illius mentione injectaJ:
ia Chronica autem* Rhythm, Fimi, cum eadem sere adduxisset, haad
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busdam monumentis hoc bellum, ob diuturnitatem &
vehementiam suam, noslratibus audit Russienm bellum
vmgnum ■, in quo Episcopus etiam noster, ad patriam desen-
dendam, .& opem & curam laudabilemReip. exhibuit 1706).
An vero Adminislrator Regni sterto sture omni culpa illius
negligemius & segnius gesti, atque hinc permissa: hosti-
bus potestatis Fenniam crudelissime vaslandi (707J, pror-
sus liberari possitj dubium videri queat C708)? quamvis &
insulse addit; Thetta var sivallen i Wihorgh, som gjorde Ryssenjd «■
dan sorgh. (p. 4. r; cs. Fol. Hcbd. Ab, 1. c. p. 237).
(706) Praeter eam quam supra laudatae Literae suae sellantur barum re-
rum curam, idem confirmat Chronici Rhythmici narratio de 50 militibus
Episcopi Magni , qui in eruptione a Posdo ex urbe Viburgensi contra
Russos facta, occubuerunt* [Chr, Rhythm. p. 538-)
(707) Totam Cardiam , savolaxiani, magnam TdvaJUce & quare-
dam Nylandice partem , nec non OJlroDotniam septepirionalem, crudelissime
suisse igne serroque vallatae, & incolas barbarica saecula afflictos & occi-
sos, docet (praeter Auctorem nostrum) Ckron. Rhythm. suo more canens!
(p. 74:) Kareei,. savoLax, halst Tavajieland hgger ode;. Ther vare nte
ingen boo, Hwaske hmid, hane eller koo: Hoo kan sik ther kwijla ?
l.andit Hgger ode mer an go mijla.. Csr. p. 535, 546 sq* & Hador-
phii dppend. p. 343 sqq* Von Datin 1. c. p. 8*2» &c. Messenius
scond. T. IV p,. 48 sqq. T. X p, 22, & Chron. Fini* Rhythm. p. 40.
(quo loco,, ut & sconaice losis laudatis, nomina Territoriorum Careli-
eorum miserc corrupta, ita restitui debent, ut pro Laskis 1. Laschis
1. Lasche legatur ssddskis, & pro Egrejle 1. Egrepe,, Europa i s. secun-
dum Carelicam dialectum, Egrdpdd)'.
(708) Minus saventer de consinis atque diligentia sua judicare- vi-
dentur Auctor Chronici Rhythmici p. 537, 538, 540 sq. 543, 547, 550,
552 (554 0 & OlAus Petri, Chron.. ad a. 1495 & i 4 9 <5j csr. Ano-
nymus continuator Historiae Lagerbringla«ise,ad eosdem bos annos. Ac
sanc sollertia satis, promta, idonea & sufficientia ad Finlandiam ejus-
que sines contra Levorum horum hosilum irruptiones- tutandos, conCiia
& adminicula capta atque adhibita non suisse, res ipsa docet} si etiam
Proregi infelix ac perniciosum non- minus quam turpe consilium,, Rusa
so Pennae partem quam pollulabant concedendi, (quo melius regtut»
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Episcopnm nostrum (707.) & alios praeclaros viror nactus
su desensores (71 o>
svecise ac suam inprim.is auctoritatem & «uuuis eminens, contra Re-
■ gis Johanuis molimina tueri valeret), hi>ud tribuamus, Csr. Messe-nius scon.d, T. IV p. 48 -53 a 'l a - J • 1 497-
(709) Quam iic fuerit sollicitns, de sama sturii contra adver-
satiorum snomtn criminationes tuenda, literae sux ad JWagnum Lauren-
Praesectum Viburgensem stiosque sucios qui urbis areisque hujus
prae sidium suseeperant, etc. satis superque demonsirant, quibus savens &
benignum testiinonium in caussa ejus, ab illis efflagitat, quasque, cum
egregiam huic rei lucem asserant, ex ajojrapho veteri deseriptas 1ic
adponere placet; ”Vi Magnus mecs Gudz n5dc Biscop i Abo, helsom
,,cdcr oss elskelige Magnus Larensson , Fougse pa Wijborg, och slere
„tbe gode man och dandeswenner, som liggie i flortzlosven ther sam-
5,inasladz, theffligesl Borgmestere oeb Radh i Wijborgz stadh, cch vore
”Landzprovest i then landzaende, karlige med Gtidh. K; re vener, sleal
„sder witterligt ware, at war K.ire broder Herr steti stare, Riddare
,,och Hossmestcre i sverige, hassuer oste och tijdt iblandh andre aren-
ae rort och talat med oss om then sltada och sorderss som Ikedd ar
,,,pi thenne sattiga landzande ass the omiide Rydzer i thenne sorlidne
„aiir, och fruchter hau endelis sore , att ndgra siala wara the som ho-
,,„nom vele sorwijte och sdrkasie, at ilict siulde wara lians bresl och sor-
isumelse at sManne siada siedt dr, och att thenne landzande -ey bless
„unsatt i tijdh och i thyma dr’. hwilket tuedh Gsidz hielp ddch Acke lie-
sames i sanning.en, ndr Ilict komber til en rati ransakatu Hvarsorc ti
,,bedie wij eder, att i haswe almogen tillhopa ther i Iah net, och sov-
”horer med- the 111 om the vele gdra v§r ksrc broders ursacht hirnthin-
5,nanJ eller och om nagor ar then som honom vilde skylde thersore,
’’hvi!ket oss hopas att ingen biuder til; och nar i hasven song-it svar
them, to serissuer oss till osoitossvcc hvad the eder svara, under
-’a 11 es edre Inssgle och slere gode raans, som ther i then Landaamien
’’ssaddeire, och sender oss sodanc bress hijs osortossvat, hvilket Vij
'Toch Vir kare broder gerna scrskylla nvedh alio godho , och btvisen
haruthinnan som hans ocii vare gode treo ar til! eder, som
’oss .hopas at i och gerna gore. Idtr ser medh alsmectig Gtidh e-
”verdelige besallandes, Ex Caffro noffro Kusiha ipso die. beati Cle-
* mentis .anno Domini MCDXC VIII, noffro sili) slgillo.” Csr. Fol ,
H,ebd, Fili. a. 1791» Nso 49? ubi easdem inseri curavimus,
(710) Vid, 'Nobil, v, Oaein i, c, C, XIX ■$. 14 ■& 15, qui di-
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Praecipuas in Ecclefra Aboensi dignitates. Magno no
ffro sed ente Episcopo, sequentes gessisse viros reperimusJ
Praepositi munus post nostrum suicepic M. Laurentius Mi-
shaelis suuripad, qui eidem deinde in Episcopali quoque
dignitate succestit. Arcbidiaconi nullius nomen ad no (Iram
cognitionem pervenit. Decanum a. 1492 suisse M Ma-
gnumjobannis reperimus (7x1). Inter Canonicos eminue-
runt Magnus Laurentii (idem, ut putamus, qui cognomen
habuit Grisesotb vel Grijsotb , et Arcbidiaconi postea di-
gnitate auctus suit?) et M, Arvidus Kurck (qui factus de-
inde suit Episcopus): de quibus infra.
De Praesecti* Arcium ac Provinciarum Finlandicarum 7
tempore quo Olaus, Conradus atque Magnus noster Ec-
clesiae Fennicae praeerant, alio loco, ex initituto, egimus
(712). Legiseros , quos eodem hoc tempore suisse in Fin-
ligens magni Viri patrocinium suseepit.
(,711) Meminit Dijkm-an Antiquitt, Ecctesajl, p. 256 liserarum
quibus senatus Regni poteil.tem belli Russici dirigendi viris quibus»
dani praeclaris, a. 1452 d, 28 Octobr. dedit; inter quos recenset, prae-
ter Camtum Pbsse, Magnum ssohannis, in artibus Magistrum', De-
canum Ecclcjia Aboensis (qui forte primus suit hac dignitate ornatus’?);
Ericrnn Ragvaldi militarem, ct M. 1 enricum . • - Canonicum Aboen-
Jem. Quae literae, diligentiori sane dignae examine, ubi jam dcliteant,
ignoramus.
(712). Vid. Fol. Hehd. Aboens, a, Appendix, ubi stiernraan»
niammi eorum Catalogum supplere et emendare conati sumus'. De
Aboensibus agitur p, 195 — 209} quibus nunc addimus, Chrijliernum
Benedicti in s iestad edam a. I457& 1462? vOeari Pra Tectum Arcis Aboensis
(Hoiddzman pa Abo);■ gs'ohannem Haquini a. quoque 1472’ audire Prae-
sectum Fenniae Borealis (Fowgde i Norrpime); Marthms ssoliannis
{Marten gdnsson) Advocatus Aboensis a. iqgc suisse repentur;’
hannes Kyle non modo a. 1487 & I488, sed etiam a. 1490 idem munus
obtissc, — Praseai Tavajhnsss ibid, p, 2x9: sqq, enumera.iHUr (coi!,. Cei*
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landia reperimus, in subjecta nota nominabimus (715)*
quos, ut et jsudiees Territoriales , non alios sere nisi il-
lustri loco natos, electos suisle atque constitutos, cotnpe-
simus*
Gjorweli sv, Mercur. a. 1755 sept. p 26B sqq.)t quibus addendus est
Engelbertus £sacobi (i'ingelbrecht qui hoc munus auni-s 1448
& 1449 administravit; cui Glans Nicolai Tavaji a. etiam 1458 prxsuisse
reperitur. Male itaque hunc a. jam 1455 obiisse narrat Nob, stiern*
NAN (apud Dn. GjoRWELL 1, c. j quod vel ex iuseriptione sepulcfro
suo incila (atque a Nob. Elia Brenncr , antequam incendio Templi
Cathcdralis a. I6gt periret, delineata ac in Bibliotheca Regia stock-
hoimensi conscrvata pacet), qux hujusmodi suit : Anno D.niAMCCCCLX
in crajlino s. Petri de Cathedra obiit nobilis vir Olavus Thavnjlh Mi-
les. Orate pro eo. •— PraseEti Viburgenses adlerumur in Pol. Hebd♦
Ab. 1. c. p. 22,5 sqq. Addere licet, a, 14 -h Bothe Benedicti (BetAtsson) Ar-
migerum, vocari Herr Iwar Niclissons sogetbe in iis partibus; a. 1455
eJacobus Petri cippe Pederson) dicitur K. Caris Ambitsman hetri landet
(in Vib. provincia); & literae Ep. Magni quas nuper attulimus (not.
709) misste sunt ad MagnumLaurentii V ratsechim V iburgensetn. Tan-
dem inter Prastttos Korsholmenses s. Oltrcbotnir (de quibus ibid- p.
2 6 sqq.) repetimus a. 1445 suisse Ingwarum Nicolai ( Ingwar Niels-
Jon, Pogate uppa Kursholm); e cujus antecssoribus nominatur Olavus
Hernici♦
(jlj) Legiseri Fennia; Bore.lis suerunt, post Henrictim Cletuusson
(de quo supra p, 48? sqq. Not.) /. Hartichinus £sacobi ( iiartik. I.
Hartvig gsapjon 1. clarus et potens in liis terris vir, qui
ab a, 1459 ad a, 1486 ei muneri prxsuisse reperitur. Antea judicent
suisse Territorialem (H.iradshosdinge) invenimus, cum Territorii te-
tnoensis {a, I449, 1433 & 14.54J nili Vicarium aliquando egerit?) tum
jn Kaland (a. I45O & 1451), quod ubi quaerendum sit, neseimus. Hunc
familiae Tavajlicce temere inserii BAng
,
(in sd emate saepius citato),
cum tamen vel insignia sua gentilitia (iJBaptn) ad aliam omnino gen-
tem pertinuisse doceant, tres quali domos a parte laterali vilas (gass
lar), duplici serie (quarum una sursum altera deorsum spectat), linea,
vel saseia separatas, ostentantia, quae a superiore Cnistra ad dextram in-
